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Funcionamento das Bibliotecas nas Férias 
 
Biblioteca Central: de segunda a sexta­feira, das 8h às 20h. A Sala de Estudos Individuais funcionará
normalmente aos sábados e domingos, das 8h às 17h.
BSCA: das 7h às 19h
BSCCA:  das 7h30 às 17h30
BSCCS­M: das 8h às 18h
BSCED:  das 8h às 19h
BSCFM:  das 8h às 18h
BSARA:  das 8h às 12h e das 13h às 17h
BSBLU: das 8h às 18h
BSCUR:  das 8h às 18h
BSJOI:  das 8h às 17h
Roberta Moraes de Bem (diretora da BU),
João Oscar do Espírito Santo e Monique
Neves Garcia foram à BSCCA dia
20/7/2016 para uma visita e troca de
informações. A proposta é conhecer as
demandas das bibliotecas setoriais de
forma mais próxima e estabelecer um
diálogo aberto.
A Gente da BU!
A BC agora tem jardineiro:
Vilmar Bento Silvino (conhecido
como Bolinha) cuidará dos jardins
interno e externo e também dos
vasos.
Bem­vindo!
Dica de site: Bengala Legal
O  site  Bengala  Legal  traz  dicas  interessantes  sobre  como  se  relacionar  com  pessoas
surdas, pessoas com deficiência visual,  física,  intelectual ou de oralização. Trata­se de
um  ambiente  com  conteúdo  principal  focado  em  acessibilidade  e  inclusão  social,
desenho  universal  e  políticas  públicas,  no  que  tange  aos  assuntos  relacionados  a
pessoas com deficiência. Acesse: bengalalegal.com
Comissão de Gestão do Conhecimento
A  reunião  ocorreu  em  25/7/2016,  e  a  comissão  continuou  o  desenvolvimento  dos  indicadores  do
"Módulo  Recursos  de  Conhecimento"  do  Framework  GC@BU.  Em  decorrência  disso,  vários  assuntos
foram discutidos: a solicitação à PROGRAD do depósito dos TCCs tornar­se obrigatório;   a  importância
da  realização  de  um  diagnóstico  do  Repositório  Institucional;  a  parceria  entre  DAU  e  DAINF  para  o
atendimento ao usuário, em especial nas questões de TI (IdUFSC, WI­FI, VPN).
Comissão de Marketing e Comunicação
A  reunião  ocorreu  em  20/7/2016  e  tratou  das  temáticas:  troca  da  coordenação  da
comissão, na qual Juliana Gulka  informou que está deixando a função, pois assumiu a
coordenação  do  Portal  de  Periódicos  UFSC  ­  Gleide  Ordovás  assumirá  seu  lugar;
planejamento  da  recepção  aos  calouros  2016.2;  planejamento  da  campanha  "Gênios
Pensando".
Comissão de Mapeamento de Processos
Dia 22/7/2016 ocorreu a 36ª reunião da Comissão de Mapeamento de Processos. Foram mapeadas as
atividades de "Criação de grupos de contato", "Sugestão de aquisição pelos usuários" e foi retomada a
discussão sobre "Negativa de débito". Elson Mattos  (DAINF) confirmou que a versão de  integração do
Plano de Ensino por parte do Pergamum é atual e marcará  reunião com a SETIC e a DECTI em breve
para alinhar o processo.
9° Café com Tato
O  9º  Café  com  Tato  foi  um  sucesso!  Teve
música  ao  vivo,  guloseimas  e  muita  troca  de
experiências!
Para conferir as fotos do evento, clique aqui. 
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